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の指摘がある . 5年間サトイモを連作すると ， 作
付け初年度と比較して地上部乾重が50%減少し
塊茎収量では59%低下した （続ら1995）. この




























1.2 % - N, 1.1 % - P, 2.0 % - K）を4,000kg/
lOa施用した． 緩効性肥料区は LP肥料 （LP70
LPSlOO = 30 : 35）を 50kg/lOa と化学肥料〈臼
の本2号：12%- N, 8%- P20s, 10%- K20) 








LSD (p = 0.05) 
6月15日 23日 30日 7月6日 21日 BJ:124日 9月9日 23日 10月7 臼
15.6 ± 1.1 23.5 ± 1.2 32.4 ± 1.3 40.6 ± 1.0 65.4 ± 1.2 103.3 ± 2.9 ll0.4 ± 3.5 ll4.2 ± 3.1 114.7 ± 3.5 
15.4 ± 0.8 25.l ± 0.9 35.2 ± 1.5 43.4 ± 1.2 71.9 ± 1.8 117.4 ± 3.2 132.3土3.3 132.2 ± 3.6 132.3 ± 3.0 
15.3 ± 0.9 24.8 ± 0.9 33.6 ± 0,9 41.0 ± 1.2 69.4土1.7 120.4 ± 2.5 133.3 ± 2.4 133.3 ± 2.6 132.8 ± 3.0 
15.5 ± 0.8 24.9 ± 0.9 32.0 ± 0.9 38.4 ± 1.0 65.7 士 1.7 125.5 ± 5.0 132.7 ± 3.7 134.0 ± 4.1 133.9 ± 4.5 
n.s. n.s. nふ 3.4・ 4.9* 10.6・ 10.0・ 10.4・ 10.8‘
平均値±標準誤差（n = 14），・5%レベルで有意差あり，8月11自に子ズイキの切除．
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